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Bank Aceh sebagai lembaga keuangan daerah mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan perekonomian provinsi
Aceh. Pasca tsunami 2004 pembangunan di provinsi Aceh semakin pesat begitu pula dengan persaingan industri perbankan nasional
yang terus berkembang di provinsi Aceh. 
Bank Aceh sebagai lembaga pelayanan masyarakat mengharuskan Bank Aceh lebih mengoptimalkan peranannya sebagai wadah
penyalur dana dari masyarakat dengan menciptakan wadah yang representatif sebagai kantor Pusat yang mencirikan sosial budaya
Aceh sehingga nantinya mampu menjadikan Bank Aceh sebagai Ikon Kota. Maka dari itu simbol budaya Aceh menjadi konsep
utama pada Bank Aceh dengan mengadopsi nilai nilai Arsitektur Neo-Vernakular Aceh sehingga dapat diselaraskan dengan
perkembangan Arsitektur yang lebih modern. Bentuk visual bangunan Bank Aceh lebih ditonjolkan, lebih tajam, yang memiliki
nilai warisan budaya Aceh sendiri. 
Sebagai bangunan yang menghimpun nasabah tentunya fasilitas pada Bank Aceh harus memilik standar kenyamanan dan
keselamatan yang tinggi, terutama fasilitas pelayanan perbankan, fasilitas pengelola, fasilitas penunjang hingga fasilitas servis yang
diharapkan mampu memberi keamanan dan tanggap akan kebencanaan.
Bank Aceh ini direncanakan berdiri pada lokasi Jalan Teuku Umar, Baiturrahman berada pada pusat kota diharapkan mampu
memanfaatkan potensi yang ada sehingga seluruh kegiatan operasional perbankan dapat berjalan dengan optimal dan menarik minat
masyarakat untuk menikmati seluruh fasilitas perbankan.
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